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を 用 い たVTB(Variablethidmessbridge)形の
マイクロブ リッジを作製 した。液体ヘ リウム中で タ
ンタル薄膜 にパルス電流(約1W・s)を 流 しブ リッ
ジを加熱すると、臨界電流値が変え られることが判
った。従 って ブ リッジの特性を測定 しなが ら臨界電
流の調整が可能 とな り、多数の素子の特性を揃え る
(約5μA)の が容易にな った 〔2〕。
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スル ーレー ト 8×103Φ 。!sc。
ク ロ ス'トー ク ・44dO以 下
一
周波数帯域 DC殉2kllz




































































































(b)垂直成分 の回転 の分布(c)水 平成分の分布
(b,o}はQRS波 の終 期にお けるデー タか ら作製.
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